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U ra du se obra đu ju dva go to vo
iden ti čna nad gro bna žr tve ni ka (arae) ko -
ji su ne dav no ot kri ve ni kao spo lia unu tar
kas no an tič kog obram be nog na si pa uspo -
red nog sa sje ver nim di je lom ra no rim skih
be de ma Ase ri je. Oba ova nad gro bna spo -
me ni ka pri pa da ju pro fi li ra nim tro di jel -
nim mo no lit nim ara ma. Jed nu je od njih
svom mu žu Adju to ru (Adi u tor) po sta vi la
nje go va že na Se xti lia Inge nua, a dru ga je
ane pi gra fska. Ob je se okvir no mo gu da -
ti ra ti u ra zdob lje kas nog prin ci pa ta, naj -
vje ro jat ni je u dru gu po lo vi cu 2. st. ili u
po če tak 3. st. po Kr. Uku pan broj nad gro -
bnih ara s po dru čja Ase ri je na ra stao je
ovim ne dav nim na la zi ma na osam.
Klju čne ri je či: Asse ria, la tin ska
epi gra fi ja, nad gro bne are
Abstra ct
The pa per ana lyses two almost
iden ti cal se pu lchral al tars (arae) re cent -
ly di sco ve red as spo lia in the stru ctu re of
the La te Ro man bu lwa rk ru nni ng pa ra -
llel to the nor thern part of the ear ly Ro -
man ci ty-wa lls of Asse ria. Bo th al tars
are tri par ti te and mo no li thic of the type
wi th fra mes. One was set up for Adi u tor
by his wi fe Se xti lia Inge nua, and the
other was ane pi gra phic. They can be ro -
u ghly da ted to the La te Prin ci pa te, most
pro bab ly to the se cond ha lf of the se cond
cen tu ry AD or at the be gi nni ng of the thi -
rd. Wi th the se re cent fin di ngs, the re are
now ei ght se pu lchral al tars kno wn from
Asse ria and its te rri to ry.
Key wo rds: Asse ria, la tin epi gra -
phy, se pu lchral al tars
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1 The complex archaeological investigations of
Asseria are conducted jointly by the Archaeological
Museum in Zadar (Dr. Ivo Fadić, presently Head of
the Museum of Ancient Glass in Zadar) and the
Department of Archaeology of the University of
Zadar (Dr. Nenad Cambi). I would like to extend my
gratitude to dear friend and colleague I. Fadić for
presenting me with the opportunity to publish here
these two recent discoveries. Report on this cam-
paign gives I. FADIĆ, 2007, 88-97.
2 For this Late Roman bulwark, see I. FADIĆ, 2003,
33, 35ff; I. FADIĆ, 2007, 89-91.
1 Kompleksna arheološka istraživanja Aserije zajed-
nički provode Arheološki muzej u Zadru (dr. sc. Ivo
Fadić, odnedavna ravnatelj Muzeja antičkog stakla u
Zadru) i Odjel za arheologiju Sveučilišta u Zadru
(dr. sc. Nenad Cambi). Kolegi I. Fadiću dugujem
zahvalnost što mi je omogućio da na ovome mjestu
objavim ta dva nedavna nalaza. Za izvješće o ovoj
kampanji, v. I. FADIĆ, 2007, 88-97.
2 Za ovaj kasnoantički obrambeni nasip, v. I.
FADIĆ, 2003, 13, 16 i d.; I. FADIĆ, 2007, 89-91.
Two se pu lchral al tars (arae) we re fo -
und in 2006 du ri ng the nin th cam pa i gn of
ar cha e o lo gi cal exca va ti ons in Asse ria.1 The
al tars we re fo und in the La te Ro man bu lwa -
rk pa ra llel to the nor thern se cti on of the ear -
ly Ro man ci ty-wa lls of Asse ria /Fi gs. 1-4/.
This La te Ro man stru ctu re is ve ry lo ose,
wi th li tt le or no bin di ng ma te ri al (su ch as
mor tar or si mi lar), and gi ves an im pre ssi on
that was bu ilt in a gre at hu rry. Na me ly, the
al tars we re sim ply put in to the stru ctu re, to -
ge ther wi th other ear ly im pe ri al Ro man mo -
nu ments, su ch as, for in stan ce, fra gments of
so -ca lled Li bur ni an ci ppi, and si mi lar /Fi gs.
3-4/.2 One of the al tars be ars se pu lchral in -
scri pti on, and this pa per sha ll pri ma ri ly de -
al wi th it.
Ti je kom de ve te kam pa nje arhe o lo -
ških istra ži va nja u Ase ri ji 2006. go di ne
pro na đe na su i dva nad gro bna žr tve ni ka
(arae).1 Are su pro na đe ne u kas no an tič -
kom obram be nom na si pu uspo red nom sa
sje ver nim od sječ kom ra no rim skih be de -
ma Ase ri je /Sl. 1-4/. Stru ktu ra ovog na si -
pa vr lo je lo še kva li te te; ve ziv ni ma te ri jal
(npr. žbu ka ili sli čno) go to vo sas vim ne -
do sta je ili je vr lo ri jet ko ko ri šten, pa se
stje če do jam da je na sip gra đen u vr lo ve -
li koj žur bi. Are su jed no stav no bi le uba -
če ne u stru ktu ru na si pa, za jed no s dru gim
ra no rim skim spo me ni ci ma po put, npr. s
ulo mci ma tzv. li bu rn skih ci pu sa, i sli -
čnim /Sl. 3-4/.2 Jed na od tih ara no si nad -
gro bni nat pis, i upra vo je ona u ža ri štu
ovo ga ra da.
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1. Adju to ro va nad gro bna ara
SPOMENIK je na prav ljen od va pnen ca
lo ši je kva li te te, na ko je mu su za mjet ne vi -
dlji ve ve ne i dru ge ne pra vil no sti. Na ka me -
nu se na ne kim mje sti ma za pa ža ta nak sloj
pri rod ne ka lci fi ka ci je ko ji je vje ro jat no na -
stao na kon što je bio se kun dar no upo tri jeb -
ljen. Na ne kim dru gim mje sti ma, kao npr.
na des nom ru bu pred nje stra ne nad gro bne
are /Sl. 5-5a/, uo ča va ju se tra go vi pri rod ne
ero zi je ka me na.
Nad gro bna ara vi so ka je 105-107
cm, ši ro ka 55 cm i de be la 39 cm (za osta le
di me nzi je, v. ov dje, Do da tak). Spo me nik je
sa ču van go to vo u ci je lo sti, s iznimkom
odlo mlje noga gor njeg li je vog ku ta kru ni šta
1. Se pu lchral al tar of Adi u tor
THE MONUMENT is ma de of li me sto ne
of ra ther infe ri or qu a li ty, wi th vi sib le ve ins
and other stru ctu ral irre gu la ri ti es. In so me
po ints the sto ne has a thin la yer of na tu ral
ca lci fi ca ti on that most pro bab ly occu rred
after it be ca me a spo li um. In so me other
pla ces, as for exam ple at the ri ght ed ge of
the al ta r’s front si de /Fi gs. 5-5a/, the sto ne
sho ws tra ces of its na tu ral ero si on.
The al tar is hi gh 105-107 cm, wi de
55 cm and thi ck 39 cm (for other me a su res,
see he re, Appen dix). It is almost en ti re ly
pre ser ved; ho we ver, the front le ft cor ner of
cor ni ce is bro ken off and mi ssi ng, as we ll as
almost en ti re le ft la te ral si de, espe ci a lly its
Sl. 1. Mje sto na la za nad gro bnih ara
Fig. 1. Fin di ng-pla ce of bo th se pu lchral al tars
Sl. 2. Na la z dvi ju nad gro bnih ara
Fig. 2. Fin di ng pla ces of se pu lchral al tars
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3 For the typology of such sepulchral altars, see D.
DEXHEIMER, 1998, 7ff; cf. also D. MARŠIĆ,
2005, 36ff, where he quotes some other relevant
works. 
i go to vo ci je le li je ve bo -
čne stra ne (oso bi to na
njezinu do njem di je lu; v.
Sl. 5-5a). Na bo čnim stra -
na ma vi dlji vi su tra go vi fi -
ni je zu ba če, no, za bat i
gor nja po vrši na ostav lje ni
su pri li čno gru bo obra đe -
ni. Pred nja stra na bi la je
pri li čno fi no za rav na na,
ali je sa da pri li čno ošte će -
na, i to ne sa mo poradi
dje lo va nja atmo sfe ri li ja
već i zbog ne do sta ta ka sa -
mo ga ka me na. Stra žnja
stra na ni kad ni je bi la obra -
đe na već je ostav lje na sa -
mo gru bo odre za na /Sl. 6/.
Ara je izra đe na iz
mo no lit noga va pne nač kog blo ka i svo jim
ob li kom sas vim pod sje ća na stan da rd ne vo -
tiv ne are. Sa sto ji se od tri jas no de fi ni ra na
di je la: ba ze, ti je la i kru ni šta (vi jen ca). Mo že
se uvr sti ti u tzv. gru pu pro fi li ra nih nad -
gro bnih ara (“pro fi lge ra hm te Al täre”).3
Adju to ro va nad gro bna ara na dnu
ima pro fi li ra nu ba zu po stav lje nu na plit ku
plin tu. Pro fi la ci ja se pro te že i na ob je bo -
čne stra ne /Sl. 5, 7-8/, a sa sto ji se od S-pro -
fi la (cyma re ver sa), ma nje po lu kru žne le -
tvi ce, i, iznad nje, obr nu tog S-pro fi la (cyma
re cta). Iznad ba ze je uži kva dar ti je la are na
ko je mu je ukle san nad gro bni nat pis unu tar
bo ttom part /Fi gs. 5-5a/.
Tra ces of na rrow sto ne -
ma so n’s claw are vi sib le at
the al ta r’s la te ral si des, but
bo th gab le and top su rfa ces
are le ft qu i te une ven. Front
si de was fi ne ly dre ssed,
almost po li shed, but now it
is qu i te da ma ged part ly be -
cau se of the unfa vo u rab le
we a ther con di ti ons and
part ly be cau se of sto ne ’s
ve ry fla ws. Re ar si de has
ne ver be en pro per ly dre -
ssed; in ste ad, it was just le -
ft ro u ghly cut off /Fig. 6/.
Al tar is ma de of a
si ngle blo ck of li me sto ne
re se mb li ng in almost eve -
ry aspe ct to the stan da rd cla ssi cal vo ti ve al -
tars, con si sti ng of three di stin ct parts: ba se,
bo dy and cor ni ce. It can be pla ced wi thin the
gro up of se pu lchral al tars of the so -ca lled
type wi th fra mes (“pro fi lge ra hm te Al täre”).3
At the bo ttom, abo ve the pla in low
plin th, the se pu lchral al tar of Adi u tor has a
mo ul ded ba se, the mo ul di ng of whi ch exte -
nds to bo th la te ral si des /Fi gs. 5, 7-8/, and
con si sts of cyma re ver sa, low annu lar fi llet
and cyma re cta atop of it. Abo ve the ba se
sta nds na rro wer cen tral cu be (i. e. the bo dy,
or, the sha ft), ca rryi ng the epi ta ph car ved in
sim ply mo ul ded squ a re in scri pti on fi eld.
Sl. 3. Pro na la zak dvi ju nad gro bnih ara u
kas no an tič koj obram be noj stru ktu ri
Fig. 3. Di sco ve ry of two se pu lchral al tars
wi thin the La te Ro man bulwark
3 Za tipologiju takvih nadgrobnih ara, v. D. DEX-
HEIMER, 1998, 7 i d.; usp. još i D. MARŠIĆ, 2005,
36 i d., gdje se mogu naći citirana i druga relevantna
djela. 
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jed no stav no pro fi li ra noga če tvr ta stog nat -
pis nog po lja.
Iznad ti je la je pro fi li ra no kru ni šte
(vi je nac) ko je za vrša va ni skim za ba tom i
vr lo sti li zi ra nim akro te ri ji ma /Sl. 5-8/.4 Pro -
fi la ci ja vi jen ca sli čna je onoj ba ze i ta ko đer
se pro te že na ob je bo čne stra ne, te to čno po -
nav lja po re dak nje zinih ele me na ta: na dnu
je cyma re ver sa, iznad nje je ta nja po lu kru -
žna le tvi ca, a na vrhu je cyma re cta /Sl. 5, 7-
8/; iznad nje se, kao što je če sto obi čaj,5 na -
la zi rav na gre da.
Abo ve the bo dy sta nds a mo ul ded
cor ni ce that ends wi th a low gab le flan ked
wi th mu ch styli sed acro te ria /Fi gs. 5-8/.4
The cor ni ce mo ul di ng, si mi lar to the one of
the ba se, exte nds to bo th la te ral si des, and
re pe ats its exa ct order: at the bo ttom sta nds
cyma re ver sa, fo llo wed by an annu lar fi llet,
and fi ni shes wi th cyma re cta /Fi gs. 5, 7-8/.
As is often the ca se wi th cor ni ce tops,5 abo -
ve cyma re cta sta nds a li stel.
At the cen tral part of the ve ry top of
the al tar, atop the gab le apex, sta nds ra ther
Sl. 4. Nad gro bne are u kas no an tič koj obram be noj stru ktu ri
Fig. 4. Se pu lchral al tars in the La te Ro man bulwark
4 Similarly shaped acroteria has, for instance, sepul-
chral altar of L. Usius Philippus from Trieste (Italy);
see D. DEXHEIMER, 1998, 82, Kat. nr. 24 (fig. at p.
192).
5 Cf. J. STEVENS CURL, 2006, 280, s.v. fillet, and
447, s.v. list, listel, listella.
4 Slično oblikovane akroterije ima, npr., nadgrob-
na ara L. Usija Filipa iz Trsta; v. D. DEX-
HEIMER, 1998, 82, Kat. br. 24 (sl. na str. 192).
5 Usp.  J. STEVENS CURL, 2006, 280, s.v. fillet,
i 447, s.v. list, listel, listella.
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6 The left side is broken off and the bulge is now pre-
served solely at the right lateral side, but there is no
doubt that once both sides had it, since the anepi-
graphic altar found together with it also has similarly
shaped bulges at both of its lateral sides (see Fig. 12).
7 Many similar sepulchral altars from Northern Italy
have representations at their lateral sides (Cupids,
dolphins, vases, leaves, garlands, etc.); cf. for
instance, D. DEXHEIMER, 1998, 16ff, and Kat. nos.
59, 79, 81, 88, 100, etc.
8 It seems that it was not uncommon for workshops
to deliver unfinished products to their customers; for
such instances cf. for ex. D. DEXHEIMER, 1998,
100, Kat. nr. 59.
Re la tiv no vi sok, ne u kra šen i vr lo sti li zi -
ran če šer na la zi se iznad vrha za ba ta, us red gor -
nje po vrši ne ove nad gro bne are (usp. Sl. 5-5a).
U do njim po lo vi ca ma obi ju bo čnih
stra na na la zi la se ne pra vil na izbo či na /Sl.
8/,6 iz ko je je tre bao na sta ti ka kav fi gu ral ni
ili or na men tal ni re ljef,7 ko ji, me đu tim, ni -
kad ni je bio izra đen.8 Bu du ći da na svim
hi gh and mu ch styli sed pla in pi ne co ne /cf.
Fi gs. 5-5a/.
At bo th la te ral si des, in the ir lo wer
ha lves, the re was an irre gu lar ro u ghly sha -
ped bu lge /Fig. 8/,6 that was to be co me a fi -
gu ral or or na men tal de co ra ti on,7 but had ne -
ver be en scu lptu red.8 Sin ce all the su rfa ces
Sl. 5-5a. Adju to ro va nad gro bna ara - pred nja stra na
Fi gs. 5-5a. Se pu lchral al tar of Adi u tor - front si de
6 Lijeva je strana odlomljena pa je izbočina sada
sačuvana samo na desnoj bočnoj strani, no nema
nikakve sumnje da su je nekoć imale obje strane. To
se jasno očituje na bočnim stranama anepigrafske are
koja je bila nađena zajedno s ovom (v. Sl. 12).
7 Poznate su brojne slične nadgrobne are iz sjeverne
Italije koje na svojim bočnim stranama imaju razne rel-
jefne prikaze (amore, delfine, razne posude, vegetabilne
motive, girlande, itd.); usp. npr. D. DEXHEIMER,
1998, 16 i d., te Kat. br. 59, 79, 81, 88, 100, itd.
8 Čini se da nije bilo neuobičajeno da radionice svojim
kupcima dostave nedovršene proizvode; za takve prim-
jere usp. npr. D. DEXHEIMER, 1998, 100, Kat. br. 59.
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9 Cf. D. MARŠIĆ, 2005, 38ff.9 Usp.  D. MARŠIĆ, 2005, 38 i d.
po vrši na ma are
(uklju ču ju ći i nat pis -
no po lje) ne do sta je
za vršni kle sa rov po -
tez, mo glo bi se za -
klju či ti da ona ni kad
ni je bi la pos ve do -
vrše na. Na rav no, hra -
pa vost ko ju sa da
iska zu ju njezi ne po -
vrši ne, si gur no su
pro u zro či li - ba rem u
ne koj mje ri - du go -
traj ni ne po vo lj ni vre -
men ski uvje ti ko ji ma
je bi la iz lo že na oso -
bi to ot ka ko je po sta la
obi čan gra đev ni ma -
te ri jal.
Do nja po vrši na
nad gro bne are obra đe na je gru bom zu ba čom,
ali sa mo na pred njem di je lu, ko ji je oko 1-1,3
cm ni ži od ne o bra đe noga stra žnjeg di je la /Sl.
9/. Te ka ra kte ri sti ke, kao i či nje ni ca da je i
stra žnja stra na ostav lje na ne o bra đe nom, mo -
gli bi uka zi va ti na to da je ara bi la umet nu ta
- ali ne i uzi da na, jer za to ne ma do ka za - u
ne ka kvu ni sku stru ktu ru (mo žda u po sto lje ili
ogra du gro bne par ce le).
Sli čne are po zna te su u svim di je -
lo vi ma Rim skog Car stva, uklju ču ju ći i
pro vin ci ju Da lma ci ju.9 Iz Ase ri je je do
sa da bi lo po zna to pet, od nos no, to čni je,
la ck the fi ni shi ng
sto ne -ma so n’s to u ch,
in clu di ng the in scri -
pti on fi eld, it may be
con clu ded that the
al tar had ne ver be en
com ple ted. Na tu ra -
lly, the pre sent ro u gh
appe a ran ce of its su -
rfa ces is su re ly al so
due - at le ast in so me
de gree - to lo ng-la -
sti ng unfa vo u rab le
con di ti ons in whi ch
it was put after be i ng
used as bu il di ng ma -
te ri al.
The bo ttom
su rfa ce of the al tar
was dre ssed wi th wi -
de sto ne -ma so n’s claw just at its fron tal
se cti on that is appro xi ma te ly 1-1.3 cm lo -
wer than the unwo rked ba ck se cti on /Fig.
9/. The se fe a tu res, to ge ther wi th le a vi ng
the re ar si de unwo rked, mi ght in di ca te
that the al tar was in ser ted - but not bu ilt,
sin ce the re are no pro ves of it - in so me
sort of a low stru ctu re (a pe de stal or ba -
lu stra de of the bu ri al plot, pe rhaps).
Si mi lar types of se pu lchral al tars
are pre sent in all parts of the Ro man Em -
pi re, pro vin ce of Da lma tia in clu ded.9 Fi -
ve - or, ra ther, six - su ch al tars ha ve be en
Sl. 6. Adju to ro va nad gro bna ara - stra žnja stra na
Fig. 6. Se pu lchral al tar of Adi u tor - re ar si de
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10 D. MARŠIĆ, 2005, 25ff analysed five of them.
However, a sixth example must be recognised in the
so-called “sepulchral cippus” of T. Publicius
Saturninus (CIL 3, 9941 = A. KURILIĆ, 1999, Cat.
nr. 998), cippus being but the shaft of another com-
posite tripartite sepulchral altar of similar dimen-
sions as two other examples from Asseria; cf. A.
KURILIĆ, 2006, nr. 9 (p. 34 and n. 114).
11 D. MARŠIĆ, 2005, nos. 1-4 (p. 26ff); A.
KURILIĆ, 2006, nr. 9 (p. 34 and n. 114).
12 D. MARŠIĆ, 2005, nr. 5 (p. 36).
10 D. MARŠIĆ, 2005, 25 i d. ih je obradio pet.
Međutim, njima se svakako mora pribrojati i  još jedna,
šesta, podignuta za T. Publicija Saturnina, a koja se u
literaturi opisivala kao “nadgrobni cipus” (CIL 3, 9941
= A. KURILIĆ, 1999, Kat. br. 998). Taj se cipus ima
smatrati tijelom još jedne kompozitne nadgrobne are
sličnih dimenzija poput drugih dviju iz Aserije; usp.  A.
KURILIĆ, 2006, br.  9 (str. 34 i bilj. 114).
11 D. MARŠIĆ, 2005, br. 1-4 (str. 26 i d.); A.
KURILIĆ, 2006, br.  9 (str. 34 i bilj. 114).
12 D. MARŠIĆ, 2005, br. 5 (str. 36).
šest, ta kvih nad gro bnih ara,10 pa bi ovo
bi la sed ma.
Pet od tih šest ara su kom po zit ne, tj.
tri os nov na di je la na prav lje na su im od tri
odvo je na va pne nač ka blo ka (to su tzv. kom -
po zit ne tri par tit ne nad gro bne are),11 a jed na
je mo no lit na.12 Osim to ga, svih pet kom po -
zit nih ara mno go su ve će od mo no lit nih.
kno wn up to now from Asse ria,10 and this
wo uld be the se ven th.
Amo ng the se six, five we re com po -
si te, ha vi ng the three ba sic parts ma de of
se pa ra te li me sto ne blo cks (so -ca lled com -
po si te tri par ti te se pu lchral al tars),11 and
one was mo no li thic.12 In addi ti on, the fi -
ve com po si te al tars are of mu ch lar ger di -
Sl. 7. Adju to ro va nad gro bna ara - li je va bo čna stra na
Fig. 7. Se pu lchral al tar of Adi u tor - le ft la te ral si de
Sl. 8. Adju to ro va nad gro bna ara - des na bo čna stra na
Fig. 8. Se pu lchral al tar of Adi u tor - ri ght la te ral si de
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13 For the monument and its dimensions see D.
MARŠIĆ, 2005, 32-33 (nr. 3); for the monument and
its inscription, see AE 2001, 1624, and A. KURILIĆ,
2006, 42ff (nr. 12) where one can find quoted the
earlier relevant titles.
14 D. MARŠIĆ, 2005, nr. 4; A. KURILIĆ, 2006, nr.
9.
15 D. MARŠIĆ, 2005, nr. 2 (p. 32). 
16 D. MARŠIĆ, 2005, nr. 1 (p. 31, where he is
hypothesising that this particular altar might have
been the most massive monument ever made in
workshops of Asseria).
17 D. MARŠIĆ, 2005, 24f; cf. D. DEXHEIMER,
1998, 12f.
18 For the type see D. DEXHEIMER, 1998, 10f; cf.
D. MARŠIĆ, 2005, 38.
13 Za spomenik i njegove dimenzije, v. D.
MARŠIĆ, 2005, 32-33 (br. 3); za spomenik i nje-
gov natpis, v. AE 2001, 1624, i A. KURILIĆ, 2006,
42 i d. (br. 12), gdje su citirana i ostala relevantna
djela.
14 D. MARŠIĆ, 2005, br. 4; A. KURILIĆ, 2006, br.
9.
15 D. MARŠIĆ, 2005, br. 2 (str. 32). 
16 D. MARŠIĆ, 2005, br. 1 (str. 31, gdje pret-
postavlja da je ova ara mogla biti najmonumental-
niji spomenik ikad napravljen u aserijatskim
radionicama).
17 D. MARŠIĆ, 2005, 24 i d.; usp.  D. DEX-
HEIMER, 1998, 12 i d.
18 Za tip v. D. DEXHEIMER, 1998, 10 i d.; usp. i
D. MARŠIĆ, 2005, 38.
Mje re jed ne od
njih, one ko ja je bi -
la po stav lje na mu -
ni ci pal nom ma gi -
stra tu Ase ri je G.
Ti ti ju Pri sci nu, bi le
su naj ma nje
182x102x89 cm;13
još su dvi je bi le po -
djed na ko ve li ke,14
jed na ne znat no ma -
nja od njih,15 a jed -
na za ci je lo mno go
ve ća.16 Sko ro sve
te are - osim zad -
nje spo me nu te ko ja
pri pa da ti pu s or na -
men tal no de ko ri ra nim pro fi la ci ja ma
(“Ran ke nge ra hm te Al täre”),17 pri pa da ju
istom ti pu kao i Adju to ro va - ta ko zva nom
ti pu s pro fi la ci ja ma (“pro fi lge ra hm te Al -
täre”).18 Te če ti ri are da ti ra ne su u vre -
men ski ra spon od zad nje če tvr ti ne 1. st.
men si ons than the
mo no li thic ones.
One of for mer, set
up for C. Ti tius Pri -
sci nus, the mu ni ci -
pal ma gi stra te of
Asse ria, must ha ve
me a su red 182 x 102
x 89 cm,13 two oth-
ers we re as big,14
one sli ght ly sma ller
than them,15 and
one pe rhaps mu ch
bi gger.16 Wi th the
exce pti on of the la -
tter that be lo nged to
the so -ca lled type
wi th or na men tal fra mes (“Ran ke nge ra hm te
Al täre”),17 all of the com po si te al tars be lo -
nged to the sa me type as the Adi u to r’s one
- to the type wi th fra mes (“pro fi lge ra hm te
Al täre”).18 The se fo ur al tars we re da ted in
a span ra ngi ng from the last qu ar ter of the
Sl. 9. Adju to ro va nad gro bna ara - dno
Fig. 9. Se pu lchral al tar of Adi u tor - bo ttom su rfa ce
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19 Cf. D. MARŠIĆ, 2005, 39-40, where he suppos-
es that the production of big composite altars proba-
bly did not continue into the third century; A.
KURILIĆ, 2006, 36 and 42 (esp. n. 151).
20 D. MARŠIĆ, 2005, nr. 5, p. 36.
21 Cf. D. MARŠIĆ, 2005, Fig. 7.
22 Cf. D. MARŠIĆ, 2005, Fig. 9.
23 D. MARŠIĆ, 2005, 39.
19 Usp. D. MARŠIĆ, 2005, 39-40, gdje pretpostavl-
ja da proizvodnja velikih kompozitnih ara vjerojatno
nije nastavljena i u trećem stoljeću; A. KURILIĆ,
2006, 36 i 42 (osobito bilj. 151).
20 D. MARŠIĆ, 2005, br. 5, str. 36.
21 Usp.  D. MARŠIĆ, 2005, Sl. 7.
22 Usp.  D. MARŠIĆ, 2005, Sl. 9.
23 D. MARŠIĆ, 2005, 39.
(fla vi jev ska di na sti ja) do sre di ne 2. sto -
lje ća.19
Sa mo je jed na ase ri jat ska nad gro bna
ara do sa da bi la mo no lit na, a ne kom po zit ne
stru ktu re. To je ma la ara Ru bri je Re stu te ko -
ja je pro na đe na u ob li žnjoj ru ral noj sre di ni
u Le pu ri ma.20 I ona je pri pa da la ti pu s pro -
fi la ci ja ma, no, za raz li ku od ve li kih kom po -
zit nih ara či ji je vrh za vrša vao - su de ći pre -
ma jed nom sa ču va nom gor njem di je lu -
pro fi li ra nim kru ni štem i pu lvi ni ma, upra vo
kao i kod stan da rd nih za vjet nih ara,21 gor nji
dio are Ru bri je Re stu te za vrša vao je tro ku -
ta stim za ba tom i akro te ri ji ma ko ji ni su sta -
ja li slo bod no ob li ko va ni u pro sto ru, već su
bi li ukle sa ni u mo no lit ni va pne nač ki blok
are.22 Ta se ara da ti ra kas ni je od kom po zit -
nih, i to naj vje ro jat ni je u kas no dru go ili u
tre će sto lje će po Kri stu.23
Usprkos broj nim sli čno sti ma, ipak,
ni ti jed na od pre thod no opi sa nih ara ne mo -
že po slu ži ti kao izrav na ana lo gi ja onoj ko ja
se obra đu je u ovom ra du. To je oso bi to za -
mjet no kod izgle da gor njeg di je la, ko ji je
kod Adju to ro ve are ob li ko van kao slo bod -
no sto je ći tro ku ta sti za bat s akro te ri ji ma, ali
i kod izgle da bo čnih stra na, ko je su kod
Adju to ro ve are tre ba le bi ti ukra še ne. Sli čno
su ob li ko va ne ne ke mo no lit ne nad gro bne
1st cen tu ry (Fla vi an dyna sty) to the mid
2nd cen tu ry AD.19
Up to now, only one se pu lchral al tar
in Asse ria was not com po si te in stru ctu re,
but mo no li thic. It is a sma ll ara of Ru bria
Re stu ta, fo und in ne a r-by ru ral agglo me ra ti -
on of Le pu ri.20 It al so be lo nged to the type
wi th fra mes, but unli ke the big com po si te
al tars that fi ni shed at the top wi th mo ul ded
cor ni ce and pu lvins (jud gi ng by a pre ser ved
upper slab) as in vo ti ve al tars pro per,21 ara
of Ru bria Re stu ta had a top en di ng sha ped
as a tri a ngu lar gab le wi th acro te ria, whi ch
did not stand free in spa ce but was em bo -
ssed wi thin the mo no li thic cor pus of the li -
me sto ne blo ck.22 This al tar has be en da ted
la ter than the com po si te ones, most pro bab -
ly to the la te 2nd or to the 3rd cen tu ry AD.23
No ne of the abo ve de scri bed al tars
show di re ct ana lo gi es to the one ana lysed in
this pa per, de spi te the nu me rous si mi la ri ti es
that they do sha re. This is espe ci a lly true
when con si de ri ng to p-en di ng of the Adi u -
tor’s ara sha ped as fre estan di ng tri a ngu lar
gab le wi th acro te ria and the al ta r’s de co ra -
ted la te ral si des. Mo re si mi lar ly stru ctu red
se pu lchral al tars are, for exam ple, so me mo -
no li thic al tars from Nor thern Ita ly, one fo -
und be twe en Aqu i le ia and Ter zo, ha vi ng
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24 D. DEXHEIMER, 1998, Kat. 59, p. 100 and 217.
25 D. DEXHEIMER, 1998, Kat. 140, p. 130 and
252.
26 Cf. D. DEXHEIMER, 1998, 58, where she also
quotes some other relevant works.
27 A. KURILIĆ, 2003, 77ff; cf. A. KURILIĆ, 2006,
App. 1-2 (pp. 64-65)
28 A. KURILIĆ, 2003, 82.
29 For its estimated value cf. A. KURILIĆ, 2006, 43
(esp. n. 157).
24 D. DEXHEIMER, 1998, Kat. 59, str. 100 i 217.
25 D. DEXHEIMER, 1998, Kat. 140, str. 130 i 252.
26 Usp.  D. DEXHEIMER, 1998, 58, gdje navodi i
druge relevantne radove.
27 A. KURILIĆ, 2003, 77 i d.; usp.  A. KURILIĆ,
2006, App. 1-2 (str. 64-65)
28 A. KURILIĆ, 2003, 82.
29 Za njezinu procijenjenu vrijednost usp.  A.
KURILIĆ, 2006, 43 (osobito bilj. 157).
are iz sje ver ne Ita li je, kao npr. jed na na đe na
izme đu Akvi le je i Ter za, ko ja ima slo bod no -
sto je ći tro ku ta sti zab at s akro te ri ji ma i pri -
ka ze de lfi na na bo čnim stra na ma (da ti ra na u
kraj 1. st. po Kr. ili kas ni je),24 ili jed na što
se ču va u Mu seo Ci vi co di Oder zo (da ti ra na
u kraj 1. ili po če tak 2. st.),25 itd.
Op će ni to go vo re ći, nad gro bne su are
bi le sku pi spo me ni ci.26 Na rav no, ci je na im
je mo ra la znat no va ri ra ti, ovis no o kva li te ti
ka me na i obra de, do stav nim tro ško vi ma,
kao i o di me nzi ja ma, te o dru gim čim be ni -
ci ma o ko ji ma da nas zna mo vr lo ma lo ili ne
znamo ni šta (npr. o ugle du ra di o ni ce). Ne ki
od tih čim be ni ka - oni ko je da nas mo že mo
izmje ri ti - uze ti su u ob zir pri po ku ša ju stva -
ra nja ska le vri jed no sti za sa ču va ne ka me ne
spo me ni ke.27 Pre ma tim izra ču ni ma, kom -
po zit ne are iz Ase ri je pri pa da ju ra zre du
spo me ni ka ko ji se pro cje nju je na naj vi šu
vri jed nost (Ra zred 9: iznimno vi so ka vri -
jed nost);28 to je si gur no to čno za aru G. Ti -
ti ja Pri sci na (v. ov dje, bilj. 13), jer su joj
po zna te sve di me nzi je.29 Istom su ra zre du
za ci je lo pri pa da le i dvi je are či ja su ti je la
go to vo iden ti čnih di me nzi ja kao kod Pri -
sci no ve are (ov dje, bilj. 14), jed na ko kao i
fre estan di ng tri a ngu lar gab le wi th acro te ria
and do lphin re pre sen ta ti ons at its la te ral si -
des (da ted at the end of the 1st cen tu ry AD
or la ter),24 or the one ke pt in Mu seo Ci vi co
di Oder zo (da ted at the end of the 1st cen tu -
ry or be gi nni ng of the 2nd),25 etc.
Sepulchral al tars, spe a ki ng in ge ne -
ral, we re qu i te co st ly mo nu ments.26 Na tu -
ra lly, the cost must ha ve va ri ed su bstan ti a -
lly, de pen di ng on qu a li ty of bo th sto ne and
wo rkman ship, de li ve ry co sts, as we ll as on
di men si on, and on other fa ctors that we
know no thi ng or ve ry li tt le abo ut (re pu ta ti -
on of the wo rk shop, for in stan ce). So me of
the se fa ctors - the ones that we can now
me a su re - we re ta ken in to con si de ra ti on
whi le attem pti ng to cre a te a sca le of va lu -
es for pre ser ved sto ne mo nu ments.27
Acco rdi ng to the se ca lcu la ti ons, the com -
po si te al tars from Asse ria en ter the cla ss of
mo nu ments esti ma ted to the hi ghest va lue
(Cla ss 9: extre me ly hi gh va lue);28 this is
cer ta in for the al tar of C. Ti tius Pri sci nus
(he re, n. 13), sin ce all of his di men si ons
are kno wn.29 Two other al tars (he re, n. 14)
that had sha fts of almost exa ct ly the sa me
di men si ons as the Pri sci nu s’s al tar must
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30 The result is achieved by multiplying dimensions
(height has been approximated to some 90 cm), with
appropriate factors for material and decoration: 90 x 34 x
36 x 1.5 x 1.5 = 247860. The result, divided by 1000,
gives the estimated value of 247.86, which places this par-
ticular monument to the Class 3 (cf. A. KURILIĆ, 2003,
82 and App. 3; cf. A. KURILIĆ, 1999, Prikaz 14a-b).
31 The result is achieved by multiplying dimensions,
with appropriate factors for material and decoration:
107 x 55 x 39 x 1.1 x 1.25 = 315583.125. The result,
divided by 1000, gives the estimated value of 315.58,
which places this particular monument to the Class 5.
32 Cf. D. DEXHEIMER, 1998, 58, maintains that all
of the commemorators belonged to a similar social
group that was economically well provided. Altars
were set up by and/or for free-born Roman citizens
and freedmen, but also by and to slaves (cf. there and
pp. 59-61).
naj ve ća ase ri jat ska nad gro bna ara (ov dje,
bilj. 16). Vr jed nos ni ra zred naj ma nje ase ri jat -
ske kom po zit ne are (ov dje, bilj. 15) ne mo že
se izra ču na ti, ali, vr lo je vje ro jat no da je ova
ara pri pa da la ili istom ra zre du kao Pri sci no va
ili onom za stu panj ni žem (Ra zred 8: vr lo vi -
so ka vri jed nost), jer je nje zino ti je lo 20 cm
kra će od ti je la Pri sci no ve are. Pro ci je nje na
vri jed nost Ru bri ji ne are (ov dje, bilj. 20) mno -
go je  ma nja, ka ko zbog njezi nih ma njih di -
me nzi ja ta ko i zbog sla bi je kva li te te izra de,
ta ko da ona pri pa da Ra zre du 3: sred nja (ni ža)
vri jed nost,30 dok je pro ci je nje na vri jed nost
Adju to ro ve are neg dje izme đu tih dvi ju gru -
pa, jer ona pri pa da Ra zre du 5: sred nja (vi ša)
vri jed nost.31 Na os no vi tih pro ci je nje nih vri -
jed no sti pro iz la zi da su nad gro bne are bi le
do stu pne ku pci ma raz li či ta imovna stanja, a
ne sa mo oni ma naj bo ga ti ji ma, ka ko se obi -
čno mi sli.32 Me đu tim, mo ra se ima ti na
ha ve al so be lo nged to the sa me va lue cla -
ss, as we ll as the bi ggest of them all (he re,
n. 16). The va lue cla ss of the sma llest com -
po si te al tar from Asse ria (he re, n. 15) can
not be ca lcu la ted, but it is pro bab le that -
sin ce its sha ft was 20 cm shor ter than the
Pri sci nu s’s - it be lo nged ei ther to the sa me
cla ss or to the one imme di a te ly infe ri or to
it (Cla ss 8: ve ry hi gh va lue). The esti ma ted
va lue of Ru bri a ’s al tar (he re, n. 20) is mu -
ch sma ller, due to bo th its sma ller di men si -
ons and wo rkman ship of infe ri or qu a li ty,
and it be lo ngs to the Cla ss 3: me di u m-i nfe -
ri or va lue,30 whi le the esti ma ted va lue of
Adi u to r’s al tar is so me whe re be twe en tho -
se two gro ups, sin ce it be lo ngs to the Cla -
ss 5: me di u m-su pe ri or va lue.31 Acco rdi ng
to the se esti ma ted va lu es, it wo uld se em
that se pu lchral al tars ha ve be en ava i lab le
to cu sto mers of va ri ous me ans, and not so -
le ly to the we al thi est ones, as has be en co -
mmo nly tho u ght.32 Ho we ver, one must
30 Do rezultata se došlo tako da su pomnožene mjere
dimenzija (visina je procijenjena na oko 90 cm) s
odgovarajućim koeficijentima za materijal i ukras:
90x34x36x1,5x1,5 = 247.860. Rezultat, podijeljen s
tisuću, daje procijenjenu vrijednost od 247,86, na
osnovi čega ova ara pripada Razredu 3 (usp. A.
KURILIĆ, 2003, 82 i App. 3; usp. i A. KURILIĆ,
1999, Prikaz 14a-b).
31 Do rezultata se došlo tako da su pomnožene mjere
dimenzija s odgovarajućim koeficijentima za mater-
ijal i ukras: 107x55x39x1,1x1,25 = 315.583,125.
Rezultat, podijeljen s tisuću daje procijenjenu vrijed-
nost od 315,58, na osnovi čega ova ara pripada
Razredu 5.
32 Usp. D. DEXHEIMER, 1998, 58, koja smatra da
su svi komemoratori pripadali sličnom društvenom
sloju koji je bio dobro osiguran u ekonomskom smis-
lu. Postavljači ovakvih nadgrobnih ara, ali i njihovi
primatelji, bili su kako slobodnorođeni rimski
građani i oslobođenici, tako i robovi (usp. ondje i str.
59-61).
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umu da su raz li ke ko je odre đu ju vr jed nos ne
ra zre de spo me ni ka, ta ko đer mo gle na sta ti
jed no stav no poradi pro mje ne uku sa epo he.
NAT PIS (Sl. 5a, 10-11) pri pa da ne -
kom Adju to ru ko ji je 38 go di na i 3 mje se ca
ži vio za jed no sa svo jom že nom Sek sti li jom
Inge nu om, ko ja je po sta vi la ovu aru svom
vr lo za slu žnom mu žu: 
N a t  p i s
iskle san u nat pis -
nom po lju pri li čno
je lo ših svoj sta va i
kom po zi ci je. Slo va
su ne pra vil na i
uska, i na os no vi
ob li ko va nja mo gla
bi se odre di ti kao
scri ptu ra ca pi ta lis
ru sti ca la pi da ria.33
Svim slo vi ma A ne -
do sta je vo do rav na
cr ta, a sva slo va G
ima ju ma lu oko mi -
tu cr tu ko ja ih raz li -
ku je od slo va C.
Slo va M su ne ra -
zmjer no ši ro ka: M
u 1. r. ši ro ko je 4,5
cm, a ono u 6. r. čak
5,5 cm! Nat pis za u -
zi ma ci je lu po vrši -
nu nat pis nog po lja,
ke ep in mind that the se di ffe ren ces that
cau sed va ri a ti ons of the ir re spe cti ve esti -
ma ted va lu es mi ght ha ve al so be en cau sed
by cha ngi ng fa shi ons of the ti me.
THE IN SCRI PTI ON /Figs. 5a, 10-11/ co -
mme mo ra tes an Adi u tor who had li ved for
38 ye ars and 3 mon ths to ge ther wi th his wi -
fe Se xti lia Inge nua, who had set up this al -
tar to her ve ry de ser vi ng hu sband: 
The in scri pti on
car ved in the in scri pti on
fi eld is of ra ther po or le -
tte ri ng and com po si ti on.
The le tters are qu i te irre -
gu lar and na rrow. The
style of le tte ri ng can be
de ter mi ned as scri ptu ra
ca pi ta lis ru sti ca la pi da -
ria.33 All the le tters A
are la cki ng the ho ri zon -
tal li ne, and all the le tters
G ha ve sma ll ver ti cal li -
ne di sti ngu i shi ng them
thus from the le tter C.
Le tters M are unpro por -
ti o na lly wi de: the one in
the 1st li ne is 4.5 cm wi -
de, and the one in the 6th
li ne 5.5 cm! The in scri -
pti on occu pi es en ti re su -
rfa ce of the in scri pti on
fi eld, spre a di ng in con ti -
nuo from one mar gin to
[D(is) ] M(ani bus) / Adi u to ri, co -
ni /u gi be ne me re /n ti con quo vi xi / 5
annos XXXVIII / m(en ses) III. Se xti lia
I/<n =NF>ge nua f/e cit.
33 Cf. E. M. THOMPSON, 1940, 134. 33 Usp.  E. M. THOMPSON, 1940, 134. 
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pro te žu ći se bez
pre ki da od jed ne
mar gi ne do dru ge,
bez ika kvih ra zma -
ka me đu ri je či ma i
bez in ter pu nk cij -
skih zna ko va, či me
se stje če do jam da
uop će ni je po sto ja -
la gra fič ka pri pre -
ma tek sta (ordi na -
tio), ili, ako je čak i
bi la po sto ja la, da je
bi la vr lo lo še pro -
ve de na. Me đu tim,
ure đe nje zad nje ri -
je či u nat pi su, fe -
cit, ia ko bi na pr vi
po gled mo glo
izgle da ti kao sa -
vrše ni do kaz ta -
kvom mi šlje nju, u
bi ti do ka zu je sas vim su prot no. U sre di ni
osmog ret ka - to čno ispod slo va ENV iz
7. ret ka - na la zi se po ve će ošte će nje na
ka me nu ko je je mo ra lo po sto ja ti i pri je
kle sa nja nat pi sa, pa je ordi na tor smi slio
na čin ka ko prev la da ti tu pre pre ku ti me
što je slo va smje stio li je vo i des no od
ošte će nja. Ordi na tor i/i li kle sar osta vio je
po čet no slo vo - F - na kra ju pre thod nog
ret ka, mo žda u na sto ja nju da oču va si me -
tri ju ili jed no stav no zbog iner ci je. K to -
mu, ordi na tor je za ni mlji vo iza brao ne
ko ri sti ti se li ga tu ra ma i mi ni ma li zi ra ti
upo ra bu si gli i skra će ni ca.
ano ther, ha vi ng no
bre aks be twe en the
wo rds and no pun -
ctu a ti on ma rks, thus
gi vi ng an im pre ssi -
on as if the re we re
no ordi na tio of the
te xt, or, if the re we -
re one, that it was
exe cu ted ra ther po -
or ly. Ho we ver, the
arra nge ment of the
in scri pti o n’s last
wo rd, fe cit, al tho u -
gh it mi ght se em
pe rfe ct pro of for su -
ch an opi ni on, actu -
a lly in di ca tes to the
oppo si te. At the
cen tre of the 8th li -
ne - just be low the
le tters ENV of the
7th li ne - the re is a ra ther lar ge ca vi ty da -
ma gi ng the sto ne su rfa ce that must ha ve
had exi sted alre a dy pri or to car vi ng the in -
scri pti on, so the ordi na tor tho u ght of a so -
lu ti on for over co mi ng this im pe di ment by
pla ci ng the le tters to the le ft and to the ri -
ght re spe cti ve ly of the ca vi ty. The ordi na -
tor an d/or the sto ne -cu tter le ft the ini ti al
le tter - F - at the end of the pre vi ous li ne
pe rhaps for tryi ng to pre ser ve symme try
or sim ply by iner tia. In addi ti on, the ordi -
na tor ma de an in te re sti ng cho i ce not to use
li ga tu res and to mi ni mi se the use of bo th
si glae and abbre vi a ti ons.
Sl. 10. Adju to ro va nad gro bna ara - nat pis
Fig. 10. Se pu lchral al tar of Adi u tor - in scri pti on
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Una toč ne do sta tci ma u ob li ko va -
nju pi sma i gru boj po vrši ni nat pis nog po -
lja, te ja čem ošte će nju ne kih slo va, tekst
je pri li čno lak za či ta nje i tu ma če nje,
osim pr vog i 6. /7. ret ka. Nat pis za po či -
nje pos ve tom bo go vi ma Ma ni ma (Dis
Ma ni bus) ko ja je iskle sa na na gor njoj
vo do rav noj gre di; jed na si gla (D) je
odlo mlje na, a dru ga (M) je ja ko iz li za na
/Sl. 5a, 11/. Dru go prob le ma ti čno mje sto
je či ta nje ne ko li ko slo va ko ja sli je de ko -
me mo ra to ri čin no men na kra ju 6. i na po -
čet ku 7. ret ka; u 6. r. kle sar je od mah na -
kon Se xti lia iskle sao slo vo I, a na po čet -
ku 7. r. slo va NF ko ji ma sli je de jas no
pre po znat lji va slo va GENVA. Na kon
Sek sti li ji na no me na tre ba la bi se na la zi ti
ili nje zina fi li ja ci ja ili ko gno men, no ona
se slo va ne mo gu in ter pre ti ra ti ni kao
jed no ni kao dru go. Či ni se da je ov dje
kle sar po grje škom ukle sao skra će ni cu
INF (za infe li ci ssi -
ma), ne i sprav no tu -
ma če ći po če tak nje -
zina ko gno me na
Inge nua kao po če tak
već če stog izra za s
nad gro bnih nat pi sa.
Pos ve ta Dis
Ma ni bus omo gu ću je
ba rem okvir no da ti -
ra nje nat pi sa, bu du ći
da se skra će ni ca D M
na nat pi si ma u rim -
skoj Da lma ci ji po če -
la jav lja ti na pri je la zu
De spi te the fla ws in bo th the le tte ri -
ng and ro u gh su rfa ce of the in scri pti on fi -
eld, as we ll as to so me se ve re ly da ma ged le -
tters, the in scri pti on is qu i te ea sy to re ad
and in ter pret, apart from the 1st and the
6th/7th li nes. The in scri pti on star ted wi th an
invo ca ti on to the Ma nes gods (Dis Ma ni -
bus) car ved at the li stel; one si gla (D) is
bro ken off and the other (M) is worn out
/Figs. 5a, 11/. The other prob le ma tic issue is
the one of re a di ng the few le tters fo llo wi ng
the co mme mo ra to r’s no men at the end of
the 6th li ne and at the be gi nni ng of the 7th
li ne; in the 6th li ne the sto ne -cu tter had car -
ved a le tter I imme di a te ly after Se xti lia, and
at the be gi nni ng of the 7th, le tters NF pre ce -
di ng the qu i te in te lli gib le le tters GENVA.
Usu a lly, one sho uld expe ct to find the re ei -
ther Se xti li a ’s fi li a ti on or her co gno men, but
the se le tters can not be in ter pre ted as ne i -
ther. It se ems that he re the sto ne -cu tter erro -
ne ou sly car ved abbre -
vi a ti on INF (for infe li -
ci ssi ma), mi sin ter pre -
ti ng the be gi nni ng of
her co gno men Inge -
nua as a be gi nni ng of
an alre a dy co mmo nly
used se pu lchral expre -
ssi on.
The invo ca ti -
on to Dis Ma ni bus
he lps estab li shi ng a
ro u gh chro no lo gi cal
fra me wo rk, sin ce the
abbre vi a ti on D M
Sl. 11. Adju to ro va nad gro bna ara - skra će ni ca [D]
M na gor njoj le tvi ci
Fig. 11. Se pu lchral al tar of Adi u tor - abbre vi a ti on
[D] M at the li stel
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1. na 2. st. po Kr. i da je bi la ko ri šte na kroz
ci je li kas ni prin ci pat.34 Upo ra ba ne kih dru -
gih izra za uka zu je na kas ni prin ci pat kao na
vri je me izra de ovo ga spo me ni ka: to su, npr.,
upo ra ba aku za ti va (annos, men ses) pri izri -
ca nju tra ja nja nji ho va za jed nič kog ži vo ta,
fra za con quo vi xi i izra zi ko ji ozna ča va ju
mo ral ne kva li te te oso be (be ne me ren ti, kao
i po grje škom ukle sa no infe li ci ssi ma).35 Pre -
ma to mu, nat pis bi se mo gao da ti ra ti, na os -
no vi epi gra fske ana li ze, u dru go ili tre će
sto lje će po Kri stu.
Ono ma stič ka ana li za upu ću je na isti
za klju čak, no ne to li ko sa mim oda bi rom
ime na već s ob zi rom na upo ra bu imen skih
obra za ca ka kvi prev la da va ju ti je kom kas -
nog prin ci pa ta.
Imen ski obra sci obi ju oso ba ne ma ju
fi li ja ci ju i ka ra kte ri sti čni su za kas ni prin ci -
pat: po koj nik je ime no van sa mo ko gno me -
nom, a že na sa mo no me nom i ko gno me -
nom. Ta su dva obra sca naj če šći imen ski
obra sci u Li bur ni ji u kas nom prin ci pa tu: pr -
vi obu hva ća 21% svih ime no va nja to ga do -
ba, a onaj dru gi 25%.36 Imen ski obra zac ko -
ji se sa sto ji sa mo od vla sti tog ime na u tom
su ra zdob lju naj če šće no si li pri pad ni ci ser -
vil ne po pu la ci je,37 a dvo i me ni obra zac ko ji
star ted appe a ri ng in Da lma ti an in scri pti -
ons at the turn of the 1st to the 2nd cen tu -
ry AD and la sted thro u gho ut La te Prin ci -
pa te.34 Use of so me other phra ses in di ca -
tes to the La te Prin ci pa te as the mo nu men -
t’s pro du cti on da te: the se are, for in stan ce,
accu sa ti ve ca se when in di ca ti ng du ra ti on
of the ir co nvi ven ce (annos, men ses), phra -
se con quo vi xi and expre ssi ons de no ti ng
mo ral qu a li ti es (be ne me ren ti, as we ll as
the erro ne ou sly car ved infe li ci ssi ma).35
Thus, acco rdi ng to the epi gra phic ana -
lysis, the mo nu ment may be ro u ghly da ted
in the se cond or the thi rd cen tu ry AD.
Ono ma stic ana lysis po ints out to wa -
rds the sa me con clu si on, not as mu ch as re -
ga rdi ng the cho i ce of na mes but mo re wi th
re ga rd to the no men cla tu re pa tte rns that are
do mi nant in the La te Prin ci pa te pe ri od.
No men cla tu re pa tte rns of bo th per -
sons are la cki ng fi li a ti ons and are typi cal
for the La te Prin ci pa te: the de ce a sed is na -
med by his co gno men alo ne and the wo -
man by her no men and co gno men. The se
two no men cla tu re pa tte rns are the co mmo -
nest ones in Li bur nia du ri ng the La te Prin -
ci pa te, the for mer ma ki ng so me 21% of the
no men cla tu res of the pe ri od and the la tter
25%.36 In that pe ri od, the na mi ng pa ttern
con si sti ng of a si ngle per so nal na me was
used mo st ly by pe o ple be lo ngi ng to the
34 Cf. G. ALFÖLDY, 1969, 28.
35 Cf. G. ALFÖLDY, 1969, 29. 
36 A. KURILIĆ, 1999, 27, 29-33, 61-72; in the Early
Principate the former made only 1%, and the latter
just 7% of total nomenclatures of the period (A.
KURILIĆ, 1999, 28f).
34 Usp.  G. ALFÖLDY, 1969, 28.
35 Usp.  G. ALFÖLDY, 1969, 29. 
36 A. KURILIĆ, 1999, 27, 29-33, 61-72; u ranom je
principatu prvi obrazac činio samo 1%, a onaj drugi
tek 7% svih imenovanja tog razdoblja (A. KURILIĆ,
1999, 28 i d.).
37 A. KURILIĆ, 1999, 31 i d.; iako su u ranom prin-
cipatu tim imenskim obrascem povremeno bili imen-
ovani rimski građani, ta praksa nije sa sigurnošću
potvrđena među slobodnorođenim rimskim građani-
ma tijekom kasnog principata (str. 33).
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38 A. KURILIĆ, 1999, 61 i d., 70.
39 A. KURILIĆ, 1999, 378; usp.  G. ALFÖLDY,
1969, 141, s.v. Adiutor. 
40 G. ALFÖLDY, 1969, 141, s.v. Adiutor; OPEL, 1,
23 i karta na str. 24.
41 G. ALFÖLDY, 1969, 141, s.v. Adiutor.
42 Ovdje navodim tek nekoliko primjera:
oslobođenici: CIL 5, 970; CIL 11, 6846; slobod-
norođeni rimski građani: CIL 5, 5955; vojnici i vet-
erani: CIL 3, 3571; CIL 9, 1628; CIL 11, 5273;
municipalni dužnosnici: CIL 8, 26601; AE 2003,
1514; najviši državni dužnosnici: AE 1926, 143
(praetor, tribunus plebis, quaestor).
37 A. KURILIĆ, 1999, 31ff; although Roman citi-
zens were occasionally named in this manner during
the Early Principate, this practice was not attested
with certainty among the free-born Roman citizens
during the Late Principate (p. 33).
38 A. KURILIĆ, 1999, 61ff, 70.
39 A. KURILIĆ, 1999, 378; cf. G. ALFÖLDY, 1969,
141, s.v. Adiutor. 
40 G. ALFÖLDY, 1969, 141, s.v. Adiutor; OPEL, 1,
23 and map at p. 24.
41 G. ALFÖLDY, 1969, 141, s.v. Adiutor.
se sa sto ji od no me na i ko gno me na ka ko slo -
bod no ro đe ni rim ski gra đa ni ta ko i oslo bo -
đe ni ci.38 Adju to rov nat pis ne pru ža ni ka -
kvih po ka za te lja za si gur nu iden ti fi ka ci ju
dru štve nog sta tu sa na nje mu spo me nu tih
oso ba, te sto ga nji ho va even tu al na pri pad -
nost ser vil noj po pu la ci ji mo ra osta ti na ra zi -
ni pret po sta vke.
Oso bno ime Adi u tor do sa da ni je bi -
lo po tvrđe no u Li bur ni ji,39 ali, ni je ni ti oso -
bi to če sto u ostat ku Da lma ci je, gdje je
uglav nom kon cen tri ra no oko Sa lo ne. Ipak,
ime je če sto u dru gim di je lo vi ma za pad nih
rim skih pro vin ci ja, oso bi to u sje ver noj Ita li -
ji, Ga li ji i No ri ku.40 Ve ći na da lma tin skih
nat pi sa s tim ime nom po tje če iz kas nog
prin ci pa ta, ia ko po sto ji i ne ko li ko ri jet kih
po tvrda iz ra nog prin ci pa ta te iz do mi na -
ta.41 Ime je po tvrđe no u svim dru štve nim
slo je vi ma - tim su ime nom bi li ime no va ni
ka ko pri pad ni ci ser vil ne po pu la ci je ta ko i
slo bod no ro đe ni rim ski gra đa ni od ko jih su
ne ki pri pa da li i naj vi šim dru štve nim kru go -
vi ma (od mu ni ci pal nih du žnos ni ka do rim -
skih pre to ra).42 Pre ma to mu, ovaj Adju tor iz
ser vi le po pu la ti on,37 and the two -na me pa -
ttern con si sti ng of no men and co gno men
was used by ei ther fre e-born or fre ed Ro -
man ci ti zens.38 The Adi u to r’s in scri pti on
offers no ar gu ments for re co gni si ng so ci al
sta tus of ei ther per son, so the ir po ssib le
atta chment to the ser vi le po pu la ti on must
re ma in hypo the ti cal.
Per so nal na me Adi u tor up to now
has ne ver be en atte sted in Li bur nia,39
and is not ve ry fre qu ent in the rest of Da -
lma tia, ei ther, whe re it is con cen tra ted
mo st ly aro und Sa lo na. Ho we ver, the na -
me is fre qu ent in other parts of we stern
Ro man pro vin ces, mo st ly in Nor thern
Ita ly, Ga llia and No ri cum.40 Ma jo ri ty of
the in scri pti ons wi th this na me in Da lma -
tia da tes from the La te Prin ci pa te, al tho -
u gh the re are ra re occu rren ces from bo th
Ear ly Prin ci pa te and Do mi na te.41 The
na me was used in all so ci al cla sses: bo th
ser vi le po pu la ti on and fre e-born Ro man
ci ti zens amo ng whom so me whe re of the
hi ghest so ci al ran ki ng (from mu ni ci pal
ma gi stra tes up to Ro man pra e tors) we re
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Ase ri je mo gao je bi ti rob, oslo bo đe nik ili
slo bod no ro đe ni rim ski gra đa nin; ali, s
ob zi rom na re če no o nje go vom imen -
skom obra scu, či ni se vje ro jat ni jim da je
pri pa dao jed noj od dvi ju pr vo spo me nu tih
sku pi na. Ka ko je već ra ni je ista knu to (v.
bilj. 32), nad gro bne are po stav lja le su se
i ro bo vi ma i oslo bo đe ni ci ma, ta ko da bi
Adju to rov pret po stav lje ni ser vil ni sta tus
bio ne što što je već (če sto) do ka za no kod
ove vr ste nad gro bnih spo me ni ka.
Ko me mo ra to ri čin no men gen ti le
(Se xti lia) ra spro stra njen je u Ita li ji i na
Za pa du, no, ni je oso bi to čest u Da lma ci -
ji, gdje su ga, izgle da, naj če šće no si li Ita -
li ci.43 Iz Li bur ni je su do sa da bi le po zna -
te sa mo dvi je oso be ime no va ne tim no -
me nom: mu ška rac iz Fla no ne ko ji je u Ri -
mu slu žio kao voj nik I. pre to ri jan ske ko -
hor te (CIL 6, 209) i jed na že na iz Ko ri ni -
ja (CIL 3, 9976). Oba su nat pi sa da ti ra na
u ra ni prin ci pat,44 jed na ko kao i ve ći na
osta lih po tvrda tog ime na u Da lma ci ji45
Da kle, to bi bi la tre ća po tvrda tog ime na
u Li bur ni ji.46
na med by this na me.42 Acco rdi ngly, this
par ti cu lar Adi u tor from Asse ria mi ght ha ve
be en a sla ve, fre ed man or fre e-born Ro man
ci ti zen; but, when con si de red to ge ther wi th
his na mi ng pa ttern, it se ems mo re pro bab le
that he be lo nged to one of the two for mer
gro ups. As has be en alre a dy obser ved (see
n. 32), the se pu lchral al tars we re al so set up
to sla ves and fre ed men, so Adi u to r’s su ppo -
sed ser vi le sta tus wo uld be so me thi ng alre -
a dy (fre qu ent ly) atte sted in this type of se -
pu lchral mo nu ment.
The co mme mo ra to r’s no men gen ti le
(Se xti lia) is co mmon in Ita ly and in West, but
in Da lma tia it was not par ti cu lar ly fre qu ent
and it se ems that mo st ly Ita li cs we re na med
by it.43 Up to now, the re we re just two per -
sons wi th that no men in Li bur nia: a man from
Fla no na ser vi ng in Ro me as sol di er of co hors
I pra e to ria (CIL 6, 209) and a wo man from
Co ri ni um (CIL 3, 9976). Bo th in scri pti ons
ha ve be en da ted to the Ear ly Prin ci pa te,44 sa -
me as the ma jo ri ty of this na me ’s occu rren ces
in Da lma tia.45 So, this wo uld be the thi rd
occu rren ce of the na me in Li bur nia.46
42 Here are just few examples: freedmen: CIL 5,
970; CIL 11, 6846; free-born Roman citizens: CIL 5,
5955; soldiers and veterans: CIL 3, 3571; CIL 9,
1628; CIL 11, 5273; municipal magistrates: CIL 8,
26601; AE 2003, 1514; and, highest state officials:
AE 1926, 143 (praetor, tribunus plebis, quaestor).
43 G. ALFÖLDY, 1969, 121, s.v. Sextilius. For the
name’s distribution, see also OPEL 4, 78-79.
44 The inscription CIL 6, 209 is dated in AD 133; cf.
G. ALFÖLDY, 1969, 121, s.v. Sextilius; A.
KURILIĆ, 1999, Cat. nos. 1081 and 2864.
45 G. ALFÖLDY, 1969, 121, s.v. Sextilius.
46 Cf. A. KURILIĆ, 1999, 363.
43 G. ALFÖLDY, 1969, 121, s.v. Sextilius. Za
rasprostranjenost imena, v. i OPEL 4, 78-79.
44 Natpis CIL 6, 209 je datiran u 133. g. po Kr.; usp.
G. ALFÖLDY, 1969, 121, s.v. Sextilius; A.
KURILIĆ, 1999, Kat. br. 1081 i 2864.
45 G. ALFÖLDY, 1969, 121, s.v. Sextilius.
46 Usp.  A. KURILIĆ, 1999, 363.
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Njen co gno men Inge nua svag dje
je vr lo čest, a oso bi to u kelt skim pro vin -
ci ja ma; čest je i u Da lma ci ji, ali ri jet ko
kod do mo ro dač kog sta nov ni štva. Ipak,
do sa da još ni ti jed nom ni je bio po tvrđen
u Li bur ni ji, već je kon cen tri ran u Sa lo ni
i oko nje, u Na ro ni i oko nje, te u nje zinu
za le đu.47 Ve ći na nat pi sa s tim ime nom
da ti ra na je u kas ni prin ci pat.48
DA TA CI JA. Dru ge nad gro bne are
ovog ti pa iz Ase ri je, ka ko je već re če no,
ve ći nom da ti ra ju iz 2. sto lje ća po Kri stu
(v. ov dje, bilj. 19 i 23). Epi gra fska i ono -
ma stič ka ana li za Adju to ro va nad gro bnog
nat pi sa da ti ra la je spo me nik okvir no u
kas ni prin ci pat, tj., u 2. ili 3. st. po Kri -
stu. Me đu tim, tek je ne ko li ko nad gro -
bnih ara iz sje ver ne Ita li je da ti ra no na -
kon 2. sto lje ća: sa mo je jed na da ti ra na u
po če tak 3. st.,49 a ne ko li ko ih je da ti ra no
u “dru go sto lje će ili kas ni je” (sic!).50 Či -
ni se, na os no vi ta kvih da ta ci ja, da je
pro i zvod nja nad gro bnih ara pre sta la
krat ko na kon po čet ka 3. sto lje ća.51
Her co gno men Inge nua is ve ry fre qu -
ent eve rywhe re, espe ci a lly in Cel tic pro vin -
ces; it is fre qu ent in Da lma tia, too, but sel -
dom amo ng its in di ge nous po pu la ti on. Ho -
we ver, up to now it has ne ver be en atte sted in
Li bur nia, but was con cen tra ted mo st ly in and
aro und Sa lo na, in and aro und Na ro na, and its
hin ter land.47 Ma jo ri ty of in scri pti ons wi th
this na me is da ted to the La te Prin ci pa te.48
DA TA TI ON. Other se pu lchral al tars of
the sa me type from Asse ria, as has be en pre vi -
ou sly sho wn, da te mo st ly from the se cond cen -
tu ry AD (see he re, nn. 19 and 23). Epi gra phic
and ono ma stic ana lysis of the Adi u to r’s se pu -
lchral in scri pti on has da ted the mo nu ment ro u -
ghly to the La te Prin ci pa te, that is, to the se cond
or the thi rd cen tu ry AD. Ho we ver, only few se -
pu lchral al tars from Nor thern Ita ly we re da ted
after the se cond cen tu ry: just one was da ted in
the be gi nni ng of the thi rd49 and se ve ral we re
da ted “in the se cond cen tu ry or la te r” (sic!).50
Acco rdi ng to su ch da ta ti ons, it se ems that the
pro du cti on of se pu lchral al tars ce a sed short ly
after the be gi nni ng of the thi rd cen tu ry.51
47 G. ALFÖLDY, 1969, 222, s.v. Ingenuus, with no
examples from Liburnia, which has not changed in
next three decades (A. KURILIĆ, 1999, 392). For
the name’s distribution, see also OPEL 2, 193-194.
48 G. ALFÖLDY, 1969, 222, s.v. Ingenuus
49 D. DEXHEIMER, 1998, 102, Kat. nr. 63.
50 D. DEXHEIMER, 1998, 72, Kat. nr. 2; 74, Kat. nr. 7;
83, Kat. nr. 25; 152, Kat. nr. 207; 155, Kat. nr. 215; 157,
Kat. nr. 220; 158, Kat. nr. 223; 159, Kat. nr. 224; 160,
Kat. nr. 227; 162, Kat. nr. 233 and 163, Kat. nr. 235.
51 C. REUSSER, 1985, 117 and n. 7 at pp 137f con-
siders that the production of more modest and sim-
pler sepulchral altars (that just had started shortly
after mid 2nd cent. AD) ceased completely before
the beginning of the third century and that there is
not a single sepulchral altar in Aquileia that was pro-
duced in the third century.
47 G. ALFÖLDY, 1969, 222, s.v. Ingenuus, bez i jednog
primjera iz Liburnije, što se nije promijenilo ni u
sljedeća tri desetljeća (A. KURILIĆ, 1999, 392). Za
rasprostranjenost imena, v. i OPEL 2, 193-194.
48 G. ALFÖLDY, 1969, 222, s.v. Ingenuus
49 D. DEXHEIMER, 1998, 102, Kat. br. 63.
50 D. DEXHEIMER, 1998, 72, Kat. br. 2; 74, Kat. br. 7;
83, Kat. br. 25; 152, Kat. br. 207; 155, Kat. br. 215; 157,
Kat. br. 220; 158, Kat. br. 223; 159, Kat. br. 224; 160,
Kat. br. 227; 162, Kat. br. 233 and 163, Kat. br. 235.
51 C. REUSSER, 1985, 117 i bilj. 7 na str. 137 i d., sma-
tra da je proizvodnja skromnijih i jednostavnijih nad-
grobnih ara (koja je započela tek kratko nakon sredine 2.
st. po Kr.) posve prestala prije početka 3. st. i da u
Akvileji nema niti jedne nadgrobne are koja bi bila
proizvedena u 3. stoljeću.
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Ia ko sa ma po se bi vr sta spo me ni ka
ne pru ža čvr stih da ta bil nih po ka za te lja,
ne ki de ta lji, po put ši ro kih pro fi la ci ja i
omje ra izme đu pro fi la ci ja i di me nzi ja spo -
me ni ka, uka zu ju na to da je Adju to ro va
ara bi la na prav lje na u 2. sto lje ću ili ma lo
kas ni je. Na i me, či ni se da u sje ver noj Ita -
li ji nad gro bne are ma njih di me nzi je i ši ro -
kih pro fi la ci ja ko je re du ci ra ju nat pis no
po lje i po vrši ne bo čnih stra na da ti ra ju iz 2.
sto lje ća, dok ve će are s užim pro fi la ci ja ma
i ve ćim re lje fnim po vrši na ma po tje ču iz 1.
sto lje ća.52 Bu du ći da Adju to ro va ara ne -
dvo jbe no pri pa da onoj pr voj sku pi ni, mo -
gla bi se da ti ra ti u isto vri je me ili ma lo
kas ni je, zbog ma njeg stil skog ka šnje nja u
od no su na glav ne pro i zvod ne cen tre.53
S ob zi rom na sve pre thod no na ve de -
ne ar gu men te, smi je se pret po sta vi ti da je
Adju to ro va ara na sta la ti je kom kas nog prin -
ci pa ta, i to naj vje ro jat ni je u dru goj po lo vi ci
2. st. ili na po čet ku 3. sto lje ća po Kri stu.
Al tho u gh type of the mo nu ment by
it se lf do es not pro vi de any firm da tab le ele -
ments, cer ta in de ta ils, su ch as wi de mo ul di -
ngs and the ra tio be twe en mo ul di ngs and
the mo nu ment di men si ons, in di ca te that the
Adi u to r’s al tar was ma de in the se cond cen -
tu ry AD or li tt le la ter. Na me ly, it se ems that
in the Nor thern Ita ly al tars of sma ller me a -
su res and wi de mo ul di ngs re du ci ng in scri -
pti on fi eld and su rfa ces of la te ral si des da te
from the 2nd cen tu ry AD, whi le the bi gger
al tars wi th na rro wer mo ul di ngs and lar ger
re li ef su rfa ces da te from the 1st cen tu ry.52
Sin ce the Adi u to r’s al tar de fi ni te ly be lo ngs
to the for mer gro up, it may be da ted to the
sa me pe ri od or li tt le la ter, due to a sli ght
styli stic re ta rda ti on wi th re spe ct to the ma -
jor pro du cti on cen tres.53
Acco rdi ng to all of the afo re sa id ar -
gu ments, it may be plau sib ly assu med that
the Adi u to r’s al tar was ma de du ri ng the La -
te Prin ci pa te, and most pro bab ly in the se -
cond ha lf of the se cond cen tu ry or at the be -
gi nni ng of the thi rd cen tu ry AD.
52 D. DEXHEIMER, 1998, 12.
53 N. CAMBI, 1989, 34ff, esp. 48, has shown that
sepulchral monuments in Dalmatia followed stylistic
and artistic trends with just a little delay.
52 D. DEXHEIMER, 1998, 12.
53 N. CAMBI, 1989, 34 i d., osobito 48, pokazao je
da su nadgrobni spomenici u Dalmaciji pratili stilske
i umjetničke trendove s tek manjim kašnjenjem.
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2. Ane pi gra fska nad gro bna ara
Ka ko je već ra ni je spo me nu to, dvi je
nad gro bne are na đe ne su za jed no u kas no -
an tič koj obram be noj stru ktu ri Ase ri je (Sl. 1-
4, i bilj. 2). Ane pi gra fska nad gro bna ara go -
to vo je iden ti čna ko pi ja Adju to ro ve: za jed -
nič ki su im ma te ri jal, di me nzi je, ob lik i
izra da. Raz li ku ju se sa mo u dvi je glav ne
toč ke: ova ara ne ma nat pi sa ni če še ra na
vrhu.
Ara je vi so ka 94 cm, ši ro ka 53 i de -
be la 44 cm (za vi še o mje ra ma, v. ov dje,
Do da tak). To je mo no lit na tri par tit na ara
ko ja pri pa da ti pu s pro fi la ci ja ma (Sl. 12;
usp. bilj. 3). Po ne što ne o bi čne ba za i kru -
ni šte pro fi li ra ni su do ne kle dru ga či je ne go
na Adju to ro voj ari: iznad plit ke plin te na la -
ze se dva obr nu ta S-pro fi la (cymae re ctae)
je dan iznad dru gog, a tek iznad njih tan ka
2. Ane pi gra phic se pu lchral al tar
As has be en alre a dy de scri bed, two
se pu lchral al tars we re fo und in the La te Ro -
man bu lwa rk of Asse ria /Fi gs. 1-4, and n. 2/.
The ane pi gra phic se pu lchral al tar is almost
an exa ct co py of the Adi u to r’s: they sha re
si mi lar ma te ri al, di men si ons, form and wo -
rkman ship. They di ver ge in just two ma jor
po ints: this al tar is la cki ng bo th the in scri -
pti on and the pi ne co ne at the top.
The al tar is 94 cm hi gh, 53 cm wi de
and 44 cm thi ck (for mo re de ta i led di men si -
ons, see he re, Appen dix). It is a mo no li thic
tri par ti te al tar be lo ngi ng to the type wi th fra -
mes /Fig. 12; cf. n. 3/. The ba se and cor ni ce
are to so me extent di ffe rent ly mo ul ded than
the ones of the Adi u to r’s ara and are so me -
what unu su al: after the low plin th the mo ul -
di ng has two cymae re ctae one abo ve the
Sl. 12. Ane pi gra fska nad gro bna ara - li je va bo čna, pred nja i des na bo čna stra na
Fig. 12. Ane pi gra phic se pu lchral al tar - le ft la te ral, front and ri ght la te ral si des
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le tvi ca, dok je pro fi la ci ja kru ni šta zr cal na
sli ka pro fi la ci je ba ze: iznad tan ke le tvi ce su
dva S-pro fi la (cymae re ver sae) je dan iznad
dru gog, a iznad njih je rav na gre da. Sve su
ki me pri li čno vi so ke; od onih na ba zi, jed na
je vi so ka 8 cm (do nja), a dru ga 6 cm (gor -
nja), dok su one na kru ni štu vi so ke 5 i 5,5
cm.
Nat pis no po lje je ne što ve će od ono -
ga na Adju to rov ari, i ni kad ni je ima lo nat -
pi sa, bi lo izve de no ga kle sa njem bi lo bo -
jom.54
Sve su po vrši ne,
s iznimkom stra žnje
stra ne, ko ja je za drža la
svoj pri rod ni izgled /Sl.
13/, rav no mjer no obra -
đe ne. Po ne kad, kao na
pri mjer na li je voj bo -
čnoj stra ni, mo gu se još
vi dje ti tra go vi ši ro ke
zu ba če.
Ne ko li ko ele -
me na ta upu ću je na za -
klju čak da je i ova nad -
gro bna ara sti gla do
svog ku pca kao ne do -
vršen pro i zvod. Kle sar
je tek gru bo iskle sao
izbo či ne na ob je stra ne
(usp. ov dje, bilj. 6-8),
ali je ta ko đer osta vio
other, and only then a thin fi llet, whi le the
cor ni ce mo ul di ng is its mi rror ima ge: abo ve
thin fi llet, it has two cymae re ver sae one
abo ve the other and atop of them a pla in li -
stel. All cymae are qu i te hi gh, the ones of the
ba se me a su ri ng 8 (the lo wer one) and 6 cm
(the upper one), and the ones of the cor ni ce
5 and 5.5 cm re spe cti ve ly.
The in scri pti on fi eld is sli ght ly bi -
gger than the one of the Adi u tor ’s al tar and
it ne ver bo re an in scri pti on ne i ther car ved
nor pa in ted.54
All su rfa ces,
apart from the one at
the re ar si de that ke eps
it na tu ral appe a ran ce
/Fig. 13/, are eve nly
dre ssed. Occa si o na lly,
as for in stan ce at the le -
ft la te ral si de, tra ces of
wi de sto ne -ma so n’s
claw are sti ll vi sib le.
Se ve ral ele -
ments po int out to the
con clu si on that even
this se pu lchral al tar
re a ched its cu sto mer
as an unfi ni shed pro -
du ct. Apart from ro u -
ghly chi se lled bu lges
at bo th la te ral si des
(cf. he re, nn. 6-8), the
Sl. 13. Ane pi gra fska nad gro bna ara - stra žnja
stra na
Fig. 13. Ane pi gra phic se pu lchral al tar - re ar
si de
54 Although one should not absolutely dismiss the
possibility that the inscription was once painted, lack
of any traces of paint speaks in favour of the above-
stated conclusion. For use of paint on such monu-
ments, cf. D. DEXHEIMER, 1998, 11.
54 Iako se ne smije u potpunosti odbaciti mogućnost
da je ova ara nekad imala bojom nanesen natpis,
nedostatak ikakvih tragova boje govori u prilog rani-
je iznesenog zaključka. Za uporabu boje na ovoj vrsti
spomenika, usp.  D. DEXHEIMER, 1998, 11.
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55 On organisation of burial plots see C. REUSSER,
1985, 118ff, and esp. Fig. 2.
56 As has already been hypothesised, maybe the altar
- instead of, or together with, standing on the
pedestal - was inserted in some low structure, since
the rear side was left unworked.
55 Za organizaciju grobnih parcela, v. C. REUSSER,
1985, 118 i d., a osobito Sl. 2.
56 Kako je već ranije pretpostavljeno, možda je ara
- na postolju, ili umjesto toga - bila umetnuta u
nekakvu nisku strukturu, budući da je stražnja strana
ostavljena neobrađena.
ne do vrše nom i
gor nju po vrši nu
are. On dje je bio
za po čeo izra đi -
va ti slo bod no -
sto je ći tro ku ta -
sti za bat s akro -
te ri ji ma, koji su
bili slični oni ma
na Adju to ro voj
ari, ali ih ni kad
ni je do vršio:
akro te ri ji su
osta li tek na zna -
če ni u po vrši ni
ka me na /Sl. 14/.
Dojmljiva sli čnost ovih dvi ju ara
sna žan je ar gu ment u pri log to ga da ih se
sma tra di je lo vi ma istoga gro bnog kom plek -
sa; sto ga se mo že za klju či ti da je ta ara na -
sta la u istoj ra di o ni ci i u isto vri je me kao
Adju to ro va.
Na os no vi do bro po zna te or ga ni za ci -
je gro bnih par ce la u ne kim dru gim rim skim
gra do vi ma, kao npr. u Ri mu, Akvi le ji, Osti -
ji i dru gi ma,55 mo že se za klju či ti da je
Adju to ro va nad gro bna ara za u zi ma la sre di -
šnje mje sto u nje go voj gro bnoj par ce li. Kao
što je to bi lo uo bi ča je no, ara je mo gla sta ja -
ti na ne kom po sto lju.56 Pokraj sre di šnje are
sto ne -cu tter le ft
unfi ni shed the
al ta r’s top si de,
as we ll. The re he
star ted ma ki ng a
fre e-stan di ng tri -
a ngu lar gab le
wi th acro te ria,
si mi lar to the
ones at the Adi u -
to r’s ara, but he
had ne ver fi ni -
shed them: acro -
te ria are just left
ma rked in the
sto ne /Fig. 14/.
Re ma rkab le li ke ne ss of the two al -
tars is a stro ng ar gu ment for con si de ri ng
them as parts of one and the sa me bu ri al en -
se mb le. Acco rdi ngly, this al tar must ha ve
be en pro du ced in the sa me wo rk shop and at
the sa me ti me as the Adi u to r’s.
On the ba sis of we ll-kno wn or ga ni -
sa ti on of bu ri al plots of so me other Ro man
ci ti es, as Ro me, Aqu i le ia, Ostia, and so me
others,55 it may be con clu ded that the Adi u -
to r’s se pu lchral al tar occu pi ed the cen tral
part of his bu ri al plot. The al tar mi ght ha ve
sto od on a pe de stal, as was usu a lly the ca -
se.56 Be si des the cen tral al tar the re we re
Sl. 14. Ane pi gra fska nad gro bna ara - gor nja stra na
Fig. 14. Ane pi gra phic se pu lchral al tar - top si de
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obi čno su po sto ja le još dvi je, mno go skrom -
ni je, ko je su se na la zi le na ku to vi ma gro bne
par ce le ili su na ne ki dru gi na čin flan ki ra le
onu sre di šnju. Ane pi gra fska ara ko ja se ov -
dje obra đu je si gur no je bi la jed na od tih
flan ki ra ju ćih spo me ni ka i mo ra la je ima ti
svoj pa r, ko ji je sa da izgub ljen, no ko ji bi se
mo gao pro na ći ti je kom bu du ćih istra ži va nja
Ase ri je, mo žda upra vo u kas no an tič koj
obram be noj stru ktu ri po put ara ko je su
obra đe ne u ovom ra du.
* * *
Ne dav na arhe o lo ška istra ži va nja kas -
no an tič kog obram be nog na si pa uspo red nog sa
sje ver nim od sječ kom ra no rim skih mo nu men -
tal nih be de ma Ase ri je izni je la su na svjet lo da -
na dvi je go to vo iden ti čne nad gro bne are ko je
su pri pa da le istoj gro bnoj par ce li. Na os no vi
stil ske, epi gra fske i ono ma stič ke ana li ze, are
su na sta le ti je kom kas nog prin ci pa ta, i to naj -
vje ro jat ni je u dru goj po lo vi ci 2. ili na po čet ku
3. st. po Kri stu.
Ob je are pri pa da ju tzv. ti pu s pro fi la ci -
ja ma (“pro fi lge ra hm te Al täre”) ko ji se sa sto ji
od pro fi li ra ne ba ze, sre di šnjeg kva dra (ti je la) i
pro fi li ra noga kru ni šta. Ob je are na vrhu ima ju
slo bod no sto je ći tro ku ta sti za bat s akro te ri ji -
ma, ali jed na - ona epi gra fska - ima još i jed -
no sta van če šer iznad za ba ta. Na bo čnim stra -
na ma ima ju ne pra vil na gru bo iskle sa na izbo -
če nja ko ja su izvor no bi la na mi je nje na ne koj
fi gu ral noj ili or na men tal noj de ko ra ci ji, ko ja,
me đu tim, ni kad ni je bi la do vrše na. Stra žnje
stra ne obi ju ara ostav lje ne su gru bo iskle sa ne.
usu a lly two other, mo re mo dest se pu lchral
al tars stan di ng in cor ners of plot or in so me
other ma nner flan ki ng the cen tral one. He re
ana lysed ane pi gra phic se pu lchral al tar was
su re ly one of tho se flan ki ng mo nu ments,
and must ha ve had its pa ir that is now lost,
but ho pe fu lly it mi ght appe ar du ri ng the fu -
tu re inve sti ga ti ons of Asse ria, po ssib ly in
the sa me La te Ro man bu lwa rk as the ones
ana lysed in this con tri bu ti on.
* * *
Re cent ar cha e o lo gi cal inve sti ga ti on
of the La te Ro man bu lwa rk ru nni ng pa ra llel
to the nor thern part of the ear ly Ro man mo -
nu men tal ci ty-wa lls of Asse ria has bro u ght
to li ght two almost iden ti cal se pu lchral al -
tars that be lo nged to the sa me bu ri al plot.
Acco rdi ng to the styli stic, epi gra phic and
ono ma stic ana lysis, the al tars we re ma de
du ri ng the La te Prin ci pa te, most pro bab ly in
the se cond ha lf of the se cond cen tu ry AD or
at the be gi nni ng of the thi rd.
Bo th al tars be lo ng to the so -ca lled
type wi th fra mes (“pro fi lge ra hm te Al täre”)
con si sti ng of mo ul ded ba se, cen tral cu be
(bo dy) and mo ul ded cor ni ce. Bo th ha ve fre -
e-stan di ng tri a ngu lar gab les wi th acro te ria
at the ir tops, but one - the epi gra phic one -
has a pla in pi ne co ne atop of it. At the ir la -
te ral si des they ha ve irre gu lar ro u ghly cut
bu lges that we re ori gi na lly in ten ded for so -
me fi gu ral or or na men tal de co ra ti on that
had ne ver be en com ple ted. Re ar si des of bo -
th al tars are le ft ro u ghly cut.
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Ob je are ima ju če tvr ta sto pro fi li ra no
nat pis no po lje, ali je sa mo na jed noj iskle san
nat pis. On je po stav ljen u spo men na ne kog
Adju to ra ko ji je 38 go di na i 3 mje se ca ži vio
za jed no sa svo jom že nom Sek sti li jom Inge nu -
om, ko ja je i po sta vi la tu aru svom vr lo za slu -
žnom mu žu.
Bo th al tars ha ve a squ a re mo ul ded
in scri pti on fi eld, but only one had in scri pti -
on car ved in it co mme mo ra ti ng an Adi u tor
who had li ved for 38 ye ars and 3 mon ths to -
ge ther wi th his wi fe Se xti lia Inge nua, who
had set up this al tar to her ve ry de ser vi ng
hu sband.
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Do da tak: Mje re
1. Adju to ro va nad gro bna ara57
Ara je, mje re na u svoj svo joj ve li či ni,
107 cm vi so ka (uklju ču ju ći če šer),58 55 cm ši -
ro ka i 39 cm de be la. Mje re ba ze su: v. = 21 cm,
š. = 35 cm (na dnu), i deb. = 39 cm (na dnu).59
Mje re ti je la su: v. = 50 cm, š. = 48 cm i deb. =
32 cm. Vi si na nat pis nog po lja (bez pro fi la ci ja)
je 35 cm, a ši ri na izno si 31 cm.60 Mje re kru ni -
šta su: v. = 14,5 cm, š. = 55 cm (gre da), i deb. =
35 cm (gre da).61 Za bat je na naj vi šem mje stu
vi sok 8 cm, a na naj ni žem 2,5 cm. Sa ču va ni (tj.,
des ni) akro te rij je 9 cm vi sok, 8-9,5 cm ši rok, i
33 cm de beo (ili, ra di je, dug). Izbo če nje na des -
noj bo čnoj stra ni je 40 cm vi so ko, 20-29 cm ši -
ro ko i oko 6-8 cm de be lo.
Vi si na slo va: 2,9 cm (1. r.), 3 cm (2. r.),
3,5-3,6 cm (3. -4., 6. -8. r.), i 3,2-3,6 cm (5. r.)
2. Ane pi gra fska nad gro bna ara62
Ara je, mje re na u svoj svo joj ve li či ni, 94
cm vi so ka, 53 cm ši ro ka i 44 cm de be la. Ti je lo
je 40 cm vi so ko, 45 cm ši ro ko i 38 cm de be lo.
Nat pis no po lje (bez pro fi la ci ja) ve li ko je 31x31
cm, a s pro fi la ci jom 36x37 cm. Za bat je vi sok
na naj vi šem mje stu 8,5 cm, jed na ko kao i sa ču -
va ni (tj., des ni) akro te rij, ko ji je ši rok 7 cm i de -
beo (ili, ra di je, dug) 38 cm. Izbo če nja na bo -
čnim stra na ma su vi so ka 37 cm, ši ro ka do 29
cm i de be la 4-8 cm.
Appen dix: Me a su re ments
1. The Adi u to r’s se pu lchral al ta r57
In its en ti re ty, the al tar is 107 hi gh (pi ne
co ne in clu ded),58 55 cm wi de and 39 cm thi ck.
Me a su re ments of its ba se are: h. = 21 cm, w. =
35 cm (at the bo ttom), and t. = 39 cm (at the bo -
ttom).59 The cu be me a su re ments are: h. = 50
cm, w. = 48 cm and t. = 32 cm. He i ght of the in -
scri pti on fi eld (wi tho ut its mo ul di ng) is 35 cm,
and its wi dth me a su res 31 cm.60 Cor ni ce me a -
su re ments are: h. = 14.5 cm, w. = 55 cm (li stel),
and t. = 35 cm (li stel).61 Gab le is 8 cm hi gh at
its hi ghest po int, and 2.5 cm at the lo west po int.
The pre ser ved (i. e. ri ght) acro te ri um is 9 cm hi -
gh, 8-9.5 cm wi de, and 33 cm thi ck (or, ra ther,
lo ng). The bu lge at the ri ght la te ral si de is 40 cm
hi gh, 20-29 cm wi de and so me 6-8 cm thi ck.
He i ghts of le tters: 2.9 cm (1st li ne), 3
cm (2nd li ne), 3.5-3.6 cm (3rd-4th, 6th-8th li -
nes), and 3.2-3.6 cm (5th li ne)
2. Ane pi gra phic se pu lchral al ta r62
In its en ti re ty, the al tar is 94 hi gh, 53 cm
wi de and 44 cm thi ck. The bo dy is 40 hi gh, 45
cm wi de and 38 cm thi ck. The in scri pti on fi eld
(wi tho ut its mo ul di ng) me a su res 31 by 31 cm,
and wi th the mo ul di ng 36 by 37 cm. Gab le is
8.5 cm hi gh at its hi ghest po int, sa me as the pre -
ser ved (i. e. ri ght) acro te ri um, whi ch is 7 cm wi -
de and 38 cm thi ck (or, ra ther, lo ng). The bu lges
at la te ral si des are 37 cm hi gh, up to 29 cm wi -
de and 4-8 cm thi ck.
57 All dimensions are referring to the maximal values.  
58 The pine cone is 12 cm high and has 20 cm in diameter.
59 The height of cyma reversa is 4 cm, of fillet 2 cm, and
of cyma recta 4 cm. The plinth is 10 cm high.
60 Plain moulding surrounding the inscription field is 4-
4.5 cm wide. 
61 The height of cyma reversa is 4.5 cm, of fillet 1.5 cm,
and of cyma recta 3.5 cm. The listel is 5 cm high.
62 All dimensions are referring to the maximal values.
57 Sve dimenzije pripadaju najvećim izmjerenim vrijed-
nostima.  
58 Češer je 12 cm visok i ima 20 cm u promjeru.
59 Visina S-profila (cyma reversa) je 4 cm, letvice 2 cm, a
obrnutog S-profila (cyma recta) 4 cm. Plinta je visoka 10
cm.
60 Jednostavna profilacija koja uokviruje natpisno polje,
široka je 4-4,5 cm. 
61 Visina S-profila (cyma reversa) je 4,5 cm, letvice 1,5
cm, a obrnutog S-profila (cyma recta) 3,5 cm. Greda je
visoka 5 cm. 
62 Sve dimenzije pripadaju najvećim izmjerenim vrijed-
nostima.
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